






Transcripció literal anotada del manuscrit de la vilafranquina família Miret conservat a l’Arxiu 
Històric de la Ciutat de Barcelona,1 del qual va donar referència Ramon Arnabat.2 Es tracta d’un 
manuscrit que fa referència a fets diversos, sense aparent ordre cronològic, en alguns casos 
referències vilafranquines tretes de llibres de l’època, en general, sembla, de la mateixa mà, 
però escrit en dates diverses, tal com deduïm de les diverses tonalitats de la tinta. L’original 
és relligat, amb coberta de pell, sense paginar i sols amb els dotze primers folis escrits amb 
cal·ligrafia ben clara, però potser de diverses mans, en la seva major part en català. Mides: 
30,5 cm. de llargària, 22,5 cm. d’amplada i 2,5 cm. de llom. 22 pàgines escrites més un bitllet 
solt d’un total de 23.
ABSTRACT
Literal annotated transcription of the manuscript of Vilafranca’s Miret family, kept in the 
Historic Archive of the City of Barcelona and of which Ramon Arnabat provided reference. This 
is a manuscript relating various events without an apparent chronological order. In some cases, 
there are references to Vilafranca drawn from books of that period. Generally speaking, it looks 
as if everything was written by the same person but in different dates, as it is deduced in view 
of the various ink tonalities. The original is bound with a leather cover, no page numbers and 
only the first twelve sheets being written with clear handwriting, perhaps by different hands, 
most of it in Catalan. Size: 30.5 cm. long, 22.5 cm. wide and 2.5 cm. spine. There are 22 pages 
written plus a single ticket out of 23.
1 AHCB, Ms. B -104. Llibre de fets ocorreguts a la família Miret i a la ciutat de Vilafranca del Penedès. 
2 ARNABAT, Ramon. La família Vidal-Verdaguer, de proveïdors de l’exèrcit a hisendats. Riqueses i misèries d’una família 
burgesa al Penedès del tombant dels segles XVIII i XIX, Consell Comarcal de l’Alt Penedès - Andana, 2008, p. 197. D’aquesta 
referència en recollim el títol. Posteriorment catalogada al web www.memoriapersonal.cat. Volem agrair a Joan Montserrat 
Montsant les gestions per aconseguir còpia escanejada d’aquest original. Amb anterioritat l’havien estudiat parcialment Manuel 
Bofarull, a “Carles IV a Vilafranmca. (Notes d’un dietari)”, a Gran Penedès, Institut d’EStudis Penedesencs, núm. 14, 1989, i també 
Eloi Miralles, a “Més notícies sobre el nostre Ball de Valencians”, a El figarot, Castellers de Vilafranca, num 11-12, març 1990. 
Eloi Miralles ha tornat a insistir en les referències de precedents castellers en la seva monumental monografia Castellers de 
Vilafranca. I Precedents: Valencians i Xiquets. Primera època: 1948-1956,  Castellers de Vilafranca, 2013.
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Dia 9 de octubre de 1808 fou confirmada en la parroquia de Vilafranca Maria Francisca 
Miret y Teixidó fou padrina Maria Teresa Miret y Teixidó germana sua.
En 1760 los barris o carrers de Vilafranca feren tan grans festes en los respectibe dias en la 
Iglesia parroquial que jamay se havian vist de modo que hi hague dia que se posaven mes de 2000 
ciris y mes de 400 atxas.
En 1814 també se feren grans festas en dita octaba de Corpus pero lo major lluhiment fou 
en los carrers que estigueren tan ben adornats y iluminats que mai se havia vist cosa igual y se 
concluseren tots los dias ab castells de focs i altres focs artificials,
En 1816 y 1817 se observá que las fabas dins de la tabella tenian la sella cap per amunt.
En 18 de maig de 1816 des de las 9 del matí fins a 2 quarts de onse pasaren per estas vila i 
altres parts del Principat tant gran copia de papellons pardos que apareixia que nevaba vingueren 
de la part de mar y se dirigiren dret a Pontons y Fontrubi. I en 4 maig de 1818 des de las 9 del matí 
fins a les 11 també pasá gran copia de papallons pero no foren de molt tants com en 18 maig de 
1816 també vingueren de la part de mar y marxaren cap a Pontons y Fontrubí.
En 1809 nasqueren en Vilafranca 155 y ne moriren 516 personas 
En 20 mars y 17 maig de 1817 en Vilafrª. se donaren asots a dos lladres lo primer era de 
Olesa de Montserrat y lo segon del Ampurdá.3
Lo primer de febrer de 1817 se comensaren en Vilafranca rogativas per pluja, en 16 Mars se 
trague lo cos de S. Felix, y se torna a traurer en 20 de Abril, vuit dias antes de est dia los Trinitaris 
portaren la Verge dels Dolors de son convent al Sepulcre, y a ultims del matex mes se exposa lo SS. 
Sagrament. Lo dia 3 y 4 Maig plogué un poc, y lo dia 6 se canta lo Tedeum, y los Trinitaris tornaren 
la Verge dels Dolors á son convent. Los dias 7, 8, 9 y 10 torna a plourer y penetra la aygua mes de 
dos palms, per lo que en lo dit dia 10 de Maig se tornaren a son lloch Sta. Madrona, y la Verge de la 
Aygua, y lo dia 11 del matex se tornaren tambe á son lloch las reliquias de S. Ramon y S. Jocundo.
El Rdo. fray Pedro Cerveró natural de Perpiñan padeció martirio en Granada donde asaetado 
le quitaron la vida los moros en odio por la fe catholicaen que fortalecia a los cristianos cautivos 
para cuya redención le había destinado la religión de la Merced, fue gran ministro del evangelio e 
hizo muchas conversiones en Sto. Reyno de Granada, vide Feliu Anales de Cataluña Tom. 2. pag. 
436.
Miguel Miret fue electo Sindico por la Ciudad de Barcelona para las Cortes que se celebraron 
en dicha Ciudad en 1599. Vide Feliu Anales de Cataluña. Tomo 3. pag. 231.
En 1625 fue admirable la vida del P. F. Rafael Mascaró natural de esta villa de Villafranca 
del Panades hijo de habito del convento de S. Agustin de Barcelona refierense a el varios prodigios 
y favores a la Virgen murió en Barcelona en 1651. Refiere su vida el P. M. Massot fol. 103. vide 
Feliu Anales de Cataluña Tom. 3. pag. 240.
Nota que en lo dia 14 de maig de 1804 trobantme jo lo Dr. Dn. Salvador Miret y Cols en 
lo Castell de la Bleda junt ab lo Sr. Jaume Salvadó y la Sra. Francesca Salvadó conjuges Señors 
de dit castell y Mn. Feliu Casas rector de la parroquial Iglesia de Santa Maria de dit castell se obrí 
una urna sepulcral que es dins de la paret de dita Iglesia al costat del pulpit i dins della se trobaren 
ossos 2 o 3 caps, mitg cos quasi cencer una ma y un peu quasi cencers tot lo que se torna a tapar y 
segurant que en esta ocasio en que se obri hi hauria 500 o 600 anys de dits ossos estarian conduhits 
en dit puesto, y no se pogue averiguar de qui eran, per consegüent no se logra la fi que se tingue 
en obrir dita osera.
3 Acaba aquí la pàgina 1.






Nota que en lo dia 7 de maig de 1809 se comensá la obra nova del convent de monjas 
carmelitas de Vilafranca que son las celdas que miran a mitg dia qual obra se comensá en pau y 
per ferla, lo Excelentisim é Illustrisim Sr. Dn. Pedro Días de Valdés Bisbe de Barcelona los adelantá 
de limosna quatre mil lliuras posá la primera pedra la Mare priora anomenada Mª. Teresa Batlle 
natural de dita Vila filla de Casa Batlle del carrer de la Cort y parenta de Casa Miret del carrer de 
la Palma.
Nota en 1806 se comensá las capellas del S.S. Sagrament y Sacristia de la Iglesia parroquial 
a Vilafranca y quan se obriren los fonaments se trobaren molts ossos ab que se manifestá en alguns 
temps fou fossar.4
En lo abril de 17525 se posá la primera pedra en los quartels de Vilafranca, y se colloca 
en lo canto del camí que va a la pedrera, qual cantó afronta ab la hera de casa Verdaguer, y lo 
camp dit dels inglesos, 3 passos en dins a la part mes avall de tot. Dita operació se feu ab lo modo 
següent: que lo Sr. Governador Dn. Jph. [Josep] Moreno exi de sa casa acompañat del Ajuntament, 
oficialitat, y varios Señors de la vila ab musica de clarins y trompas, y quant arribaren en dit puesto 
lo Sr. Vicari perpetuo, que era lo Rt. Dr. Jph [Josep] Vinyals benehi la dita pedra y benehida que 
fou, lo dit Sr. Governador la plantá ab una paleta plateada y dorada del manech, tocant entre tant 
la dita musica, y despues sen formá tota la Comitiva, y pará en la Casa de la Vila, ahont fou servida 
ab un esplendido refresch.
En 13 de juliol de 1753 a un quart de las nou horas del matí caygueren en la Iglessia 
parroquial de Vilafranca las dos voltas ab sos archs a detras del chor, pero no prengue desgracia 
persona alguna gracias a Deu. Despues serví de parroquia la Iglesia dels Dolors fins al agost de 1759 
en que ja estigue reparada y conclosa la obra de dita Iglesia.
En 12 agost de 1798 a dos quarts de tres de la tarda hi hague terremoto y al dia següent 
a tres quarts de onse de la nit repetí durá com cosa de mitja ave maria y gracias a esta Señora no 
succehi desgracia alguna.
Ab Real provisio del Consell de Castilla de 23 maig de 1800 fou declarat y manat que se 
donás lo distintiu de Dn. als Advocats de Cataluña y que dits Advocats lo usasen en sos escrits. I ab 
carta de Rl. [reial] acuerdo de Barcelona de 3 juliol de dit any 1800, se maná a totas las Justicias 
y Ajuntaments de dir Principat que se cumplís dita Rl. provisió, qual carta fou comunicada al 
Ajuntament de Vilafranca en 1 agost de dit any y se trobara en lo Arxiu del Ajuntament de dita 
Vila impresa, y també en lo calax de privilegis de casa Miret.6
Dia de diumenge 7 de maig de 1780. Se tragué per rogativas de aygua lo cos Sant de S. 
Felix ab professó que hisqué a las 5 de la tarde y per equivocació se feu al reves exint per lo portal 
major de la iglesia y encaminantse dret al carrer de Santa Maria aixi com havia de encaminarse dret 
a la plassa del oli hi hague grandiós concurs de atxas axí de la vila com de forasters y ni hauria 
hagudas moltas mes si lo tems no hagues estat tan misero com era per raho de las guerras que tenia 
lo Rey Carlos 3 ab inglaterra tenintli assiliat a Gibraltar y no venderse lo vi sino a 10 reals la carga 
pero per axo no se consegui la pluja: enramá ab flors de seda la urna lo Sr. Anton Maysonada 
esent Administrador en cap o en primer lloc lo Dr. en dret Lluis Frexas y Blanch y consistí la 
enramada conforme está baix dibuxada la que se collocá sobre la urna y tot junt se col·locá sobre 
4 Acaba aquí la pàgina 2.
5 Cronològicament aquesta és la nota més antiga. S’observa un notable desori cronològic en les anotacions.
6 Acaba aquí la pàgina 3.






lo tabernacle de S. Antoni de S. Franch. una corona de llauré7 b. un bonete que era lo mateix del 
Sant e un montant de fusta guarnit de flors lo qual pujaba del mitg de la urna o guarnició y ab 
ell crusaban la palma y xafarot a un canto de la fusta de la enramanada que daba al un canto. 
De detras de la urna y altre canto que vaba al altre canto de la urna gt. canto de la guarnició que 
daba al cantó de devant de la urna i altre canto de la guarnició que daba al altre canto de devant 
de la urna, los muntants que formaban una especie de corona eran de fil de ferro doble y lo peu i 
muntant del mitg de llistó de fusta com de necerat. Feta dita funció se tancá lo cos de S. Felix y se 
continuá la lletania major en la mateixa capella del St. y tinguerem pluja suficienta en lo dijous 11 
de dit mes y any.
Dia 12 de juliol de 1780, entre dos y tres de la tarde feu una pedregada horrorosa de forma 
que los més vells de esta vila de Vilafranca ja mai havian vist una cosa semblant les pedras per 
lo general eran com unas nous y trencaren tots los vidres que tocaren, arruchinaren totalment las 
vinyas sens quedar esperansa de cullir una sola gota de vi trinxá los canems fruytas y hortalissa y 
finalment tot ho destruhí arribant fins á trencar teulas de las teuladas. Deu ho ha permes axis, sia 
lo seu Sant nom benehit amen. en dit any Salvador Miret ab 22 jornals de viña culli 5 cargas de 
vi dolent.
Nota que en lo mes de Abril a 1787 hi havia en la Vila de Vilafranca de Panades 3673 
personas entre xichs, grans, frares y monjas, esto es 2028 solters 1400 casats y 245 viudos y lo 
mateix se trobará notat en la casa del comu de dita vila.
Nota qe. en 20 Abril de 1788 se trague lo Cos Sant de S. Felix à las 4 de la tarde per 
rogativas de pluja ab acompanyament de 4448 atxas y alguns ciris acudiren en la profesó a portar 
atxas alguna gent del veynat pero no fou molta ab motiu de qe. dia 16 del matex mes havia plogut 
sufucientment y de haverse rebut en lo dia 18 del matex mes lo no traurerse pues se resolgué 
traurerse en lo dia segt. per contemplació de alguna gent bauna y bulgar en desdoro del Ajuntamt. 
acistiren en la proffesso las Comunitats regulars ab ciris y tota la gent visible del poble no se tocá 
campanas durant la professó y se prohibiren bullisios hisque la professò per lo portal major dret 
al Carrer de Santa Maria conforme las professons de Semana Santa comensant en lo tras cor de 
la iglesia y passant per davant la Capella del Roser pujant al prebiteri y passant per devant dels 
regidors diriginse dret à la Capella del S. Ecce homo y al tornar la professo tambe entrá per dit 
portal Major y se dirigí luego lo Cos Sant en Sant lloch sens tornarlo al presbiteri
El lo diumenge dia 13 de Juliol 1788 á las quatre horas y mitja de la tarde se feu la 
solemne benediccio de una campana anomenada Santa Barbara, y vulgarment lo seny xich, que 
esta collocada entre mitg de la Campana que se anomena La Miquela, y de altre que anomenan La 
Sargantana. Feu la benedicció lo Rnt. Miquel Vila Pbre y Vicari perpetuo de la Iglesia Parrochial de 
la present Vila de Vilafranca, fentli de Diaca lo Rnt. Joseph Busquets Monjo; y de Subdiaca lo Rnt. 
Joan Baró Beneficiat de la mateixa Iglesia. Assistí tota la Rnt. Comunitat de Pbres y lo Magnífich 
Ajuntament de dita Vila. Estaba pendent dita Campana al temps de la benedicció en mitg de la 
dita Iglesia devant las escalas de la Capella de Sant Felix martyr, tota guarnida de flors; y luego 
despues de benehida, fou pujada al Campanar y collocada en son puesto; de manera que en lo 
mateix dia en que fou benehida ja se ventá o bogá, perque la tramuja o capsal ja estaba treballat. 
Fou fabricada dita Campana per un Soldat de Guardias espanyolas y comissionats per dita fabrica 
Dn. Jpt Valenciano y lo Dr. Salvador Miret los dos regidors de dita vila lo nom dels quals está gravat 
en dita campana y al cap de pochs anys se rompè dita campana9
7 En aquest punt s’insereix el dibuix que reproduïm, amb un segon dibuix al marge que indica que es tracta de la guarnició.
8 Acaba aquí la pàgina 4.
9 Acaba aquí la pàgina 5.






Despues10 de haver los francesos declarat la guerra á España que fou en lo any 1793. sobre 
mitg abril de dit any entraren los españols al Rosello y se apoderaren de repente del pont de Ceret 
aont tenian los francesos una bataria. Hi entraren per lo coll de Portús ab sols tres mil homens y 
sens artillerias despues per lo matex coll del Portús feren los españols una carretera y introduhiren 
artilleria al Rosello, despues posaren siti a Bellagarda la qual fortaleza se rendi à discrecio en la nit 
de S. Joan de juny de dit any despues de un mes y dos dias de siti. Despues posaren los españols 
un fort acampament en lo Boló y al cap de un any a poca diferencia y ab 48 horas guanyaren a 
Portvendres y Cotlliure pero dins de un mes de guañadas estas plazas las recobraren los francesos 
y nos prengueren tot lo acampament del Bolo y los españols foren perseguits fins a sota canó de 
Figueras y entonces los francesos plantaren lo acampament seu a la Junquera. En est intermedi 
se apoderaren los francesos de tota la Viscaya, entraren à la Seu de Urgell à Camprodon Baselu, 
San Joan de las Abadessas San Llorens de la muga Basalu y altres molts pobles aont robaren tot 
lo que trobaren y ja mentres tenian lo acampament del Boló se apoderaren de Puigcerda Bellver 
y altres pobles de la Cerdanya dels quals en lo Sbre. de 94 son encara dueños tenint tota la 
España consternada per qual motiu de orde del Rey en dit mes se fan rogativas publicas. Las que 
se conclogueren en lo segon diumenge de octubre fentse en la tarde una solemne professo ab 
assistencia de molta gent y totas las comunitats portant tots un ciri y cantant las lletanias majors 
10 La pàgina 6 s’inicia amb set línies ratllades i illegibles.
Fragment de la pàgina 4 del document original, amb el dibuix de l’enramada de l’urna de sant Fèlix.






anant devant de ella lo S. Crsito de la bona mort y detras lo dels texidors. Dita professo hisque 
a las 4 de la tarde y feu lo matex curs que la del Dijous Sant despues guanyaren los francesos à 
Figueras y Rosas ab la inteligencia que Rosas los costá molt pero Figueras se entregá sens tirar una 
sola canonada y sens ser batuda per qual motiu consternada Cataluña levantá vint mil miquelets y 
al cap de uns 6 mesos de haverlos levantat la España feu paus ab Fransa y quedant esta Republica 
torná à la España totas las fortalesas y llochs conquistats menos a Puigcerda que durant lo tractat 
de pau ho recobrá ab forsa la España junt ab los demes pobles de la Serdaña. En esta guerra tenian 
en lo exercit de Cataluña sis mil homens portuguesos auxiliars. Durant dita guerra Toló se entregá 
a la armada combinada Española y Inglesa y despues de algun temps que estaban dominant dita 
plasa Españols y Inglesos tingueren que fugir abandonant dita plassa molta gent y pertrechos ab la 
inteligencia que los inglesos senportaren de aquell port tots lo vexells francesos que pogueren pero 
los tontos de españols no prengueren res11.
Essent obrers a la Parroquial Iglesia de Santa Maria de Vilafranca del Panadés los Señors 
Joseph Anton Salas burges y notari Jph. Ricart comerciant Anton Esclasans Pages y Jaume Sabater; 
en lo dia 29 maig de 1804 ab acte rebut en poder de Mariano Abella notari de dita Vila. Lo Señor 
Dr. Dn. Joseph Andolfo regalá y feu donació à dits Señors obrers una cadireta de plata de valor 
3556 os per portar al SS. Sagrament que per sempre sia alabat en la professo de Corpus y de sa 
otava volent que no puga servir per altre cosa sino per Jusechrist Sacramentat foren testimonis de 
dit acte lo Dr. en SS. Teologia y en drets Dn. Salvador MIret y Colí regidor perpetuo de dita vila y 
Dn. Francisco de Rialp.
Dia 7 maig de 1805 per Dr. T de Molinas de Barcelona fou donat â S. Felix a Vilafranca 
un tern de color de rosa, ab flors de plata y fou entregat als obrers de la Iglesia parroquial y no als 
administradors perqe. dits obrers subministraren alguna cosa per son cumpliment, y en lo matex 
dia se estrená ab la celebracio de un solemne ofici ab musica en lo altar del matex Sant, precedint 
repich de campanas com si fos dia festiu.
En lo any 1806 y 1807 se comensá la capella del Sagrament y sacristia de la parroquial de 
Vilafranca.
En lo any 1809 Vilafranca entrega 3600 onsas de plata en favor del estat per gastos de la 
guerra. dita plata era de la Iglesia la major part
En dit any 1809 moriren en Vilafranca 516 personas y nenas queren 155.
Per raho de estar ocupada la ciutat de Barcelona per los francesos lo Illustrisim Sr. Dn. Pau 
Sitjar bisbe de aquella ciutat en 6 Nbre. de 1808 prengue posessio de son bisbat en la parroquial 
Iglesia de Vilafranca del Panades de que llevá auto lo Dt. Mariano Abella notari de dita vila12.
Nota que en lo Obre de 1798 en Vilafranca lo vi anaba a 30 ct. la carga.
Nota que en lo maig de 1793 en Vilafranca lo blat anava à 15 ct la quartera nota que en lo 
mes de Abril de 1794 en Vilafranca detrets los vells de 60 anys en amunt, los jovens fins a 15 anys, 
los regidors y demés dependents del Ajuntament Alguasil major nunci administradors de rendas 
y de tabaco metges cirurgians y Apotecaris baredens hospitaler, frares y capellans quedaren 610 
homens de 15 fins a 40 anys y 256 homens de 40 à 60 anys tots utils per les armas sens contar en 
los dits los contrets y malalts de malaltia habitual de manera que lo total dels utils per las armas 
sumaba = 866.
Nota que en lo abril de 1802 lo blat arriba à 50 pessetas la quartera.
11 Acaba aquí la pàgina 6.
12 Acaba aquí la pàgina 7.






Nota que en los primers de Maig de 1802 lo Dr. en Ss Teologias y en SS. Teologia y en 
dret Dn. Salvador Miret y Colí Regidor perpetuo de Vilafranca anà à Barcelona per comisio del 
Ajuntament à incorporanse de la religuia de S. Ramon y las feu collocar en lo reliquiari que vuy en 
dia se troba y despues la entregá al Ajuntament a dita vila: la referida reliquia la concedí lo convent 
de Dominicos de Barcelona trahentlas de un bocí d’os que es en un reliquiari de la Sacristia de dit 
convent y de las molletas que quedaren quant se dividi lo os sen compongue un reliquiriat de plata 
lo qual se quedá en casa del matex Miret+
[y en lo dias de Ramon de 1806 se collocá ditas reliquias y lo reliquiari per de plata y per 
camino a dit Ajuntament en feu dit Miret el qual costá la de 164 # 696 y en 1808 robaren dit per 
de plata]13
Nota Que havent Dn. Carlos IIII Rey de españa vingut a Cataluna en lo mes de Stre de 1802 
ab tota la familia Rl. y tota la cort estigue 2 mesos en Barcelona y alli casá al Sr. Princep de Asturias 
ab una Infanta de Napols y lo Princep hereditari de Napols se casá ab una Infanta de España 
germana de dit princep de Asturias, en quals casaments havian també de asistir lo Rey y Reyna de 
Etruria los quals arribaren en Barcelona (havent vingut per mar) després de contrets dits matrimonis 
y en Barcelona se feren grans festas; vingueren los nostres Reys per Zaragoza y sen tornaren per 
Valencia. Lo Governador de Vilafranca y Dn. Joseph de Valenciano y Dn. Salvador Miret com à 
comisionats del ajuntamt. de dita Vila en lo dia 2 de Obre. de dit any arribaren à Barcelona à las 9 
del matí per oferir la vila à Sas Magestats y besarlos las mans en la tarda de dit dia se presentaren 
à la Sra. Camarera major perque manifestas à la Reyna los nostres14 intents y al endemá dia 3 à las 
deu del mati tornaren per saber la resposta y haventnos dit que estaba molt be nos insinua que per 
lo tocant al Rey nos hauram de veurer15 ab lo Sr. Princep de Macerano lo que executarem luego nos 
rebé dret ab molt agrado li manifestarem nostres intents y nos respongué que ho diria al Rey y que 
nos presentarem à palacio à las dotze en qual hora dinaba lo Rey y que luego que hauria dinat 
besariam la ma al Rey y a la Reyna y lograriam veurer com menjaba sa Magestat, nos despedirem 
y ab molt agrado nos acompaña fins á la porta de son quarto. Imediatament anarem à la muralla 
de mar ahont trobarem un capitá de Guardias Walonas conegut que en dit dia estaba de guardia en 
Palacio y nos informarem del cerimonial que haviam de fer y nos digue que quant entraríam al Saló 
de Palacio en que dinaba lo Rey no fessem altre cosa que posarnos prop de ells sens fer cap 
acatament ni cerimonia à algu: tinguda esta noticia tocaren las onse y anarem à fer la Cort al Sr. 
Principe de la Paz que vivia en la llotja ahont també hi assisti lo Sr. Bisbe, lo Sr. Bisbe de anell, 
Grandes Generals, molts militars y Cavallers; A un quart de una hisque dit Princep del quarto y nos 
hi embocarem y li suplicarem manifestas al Rey que en son transit per esta Vila se li preparaban 
algunas festas y que se cantaria en la parroquial un te deum per son felis arribo y una rogativa tot 
ab musica per son felis viatge y respongue que era muy debido obsequiar à Sas Magestades y que 
no dudaba que seria de su Rl. aprobación. Feta esta diligencia anarem corrent a palacio, entrarem 
en lo dit Saló sens que la guardia nos digues la menor cosa y com à cosa de 20 passos de la taula 
que menjaba lo Rey trobarem una gran parabanda de gent de totas classes entre los quals tambe hi 
era lo Sr. Bisbe de la Seu de Urgell, penetrarem la gent y nos posarem al davant en lo lloch que nos 
havia dit lo Capitá de Guardias Walonas y notarem que lo Rey ja menjaba los postres. Acabá lo Rey 
de dinar se alsá, luego detras de ell hisque la Reyna y los Infants estos se posaren per orde en un 
13 Nota al marge.
14 A partir d’aquests moment empra la primera persona. Podem pensar que el cronista és Salvador Miret?
15 Fins aquí la pàgina 8.






costat de la taula drets y arreglats de frente à la Gent y lo rey se adelanta per lo altre costat de la 
taula à trobar la gent y la Reyna segui al Rey Lo Rey doná lo Sant y Seña al dit Capitá y tambe al 
Capitá de Guardias españolas y imediatament se adelantaren16 dos a besar la ma al Rey y luego se 
[...] nosaltres succesivament ferem lo matex posant tots un genoll en terra y tornant à nostre puesto 
ningu mes besá la ma. Feta esta diligencia passaren lo Rey y la Reyna per devant de tota la gent 
digueren alguna cosa en general y també à algun particular que dura com cosa de dos minuts y 
imediatament sen entraren à son quarto ab tota la familia Rl. y la gent sens fer la menor serimonia 
prengue la escala y marxá y nosaltres ferem lo matex. Dia 6 arribarem a Vilafranca y ferem de 
saber al ajuntament lo cumplimt. de nostra comisio. Dia 8 partí lo Rey ab tota sa familia y comitiva 
y aná à dormir à Esparraguera: Dia 9. pujaren à Montserrat y en lo matex dia anà a dormir à 
Martorell. Dia 10. à 2 quarts de dos hisque de Martorell y no obstant que tingue que retrocedir fins 
al pont de Molins de Rey ab 2 horas arribá a Vilafranca17 pues arribà à 2 quarts de quatre de la 
tarde. Lo Ajuntamt. lo rebé junt ab tots los subalterns fora del portal de nostra Señora tocant 
sempre [las campanas de tots los campanars,]18 la musica, y ab aclamacions de viva, y haventse 
hospedat en casa del marques de Llupia19, dit Valenciano regidor primer y dit Miret regidor segon 
tingueren la matexa comisio y havent fet los matexos passos que en Barcelona fou tambe donada 
la hora de dinar per anar à besar la ma, y en dita hora passá lo ajuntament ab bandas y los 
subalterns acompañats de la musica al Palacio y despues que forem dalt nos feren quedar à la pessa 
antes de entrar al Saló an que menjaba lo Rey y quant lo Rey comensá à menjar los postres nos 
feren entrar. Acabat de dinar los infants sa posaren a un costat de la taula conforme ho feren en 
Barcelona y lo Rey y la Reyna se adelantaren un poch de la taula y entonces besaren la ma al Rey, 
a la Reyna, y també als infants havent comensat lo Sr. Bisbe de Barcelona que també estaba en peus 
a la cabercera del Ajuntament y luego de besada la ma marxaren axó fou en lo Dia 11 en qual dia 
sa cantà lo Tedeum y lletania que entona lo Sr. Bisbe y fou una funció molt lluïda ja per la 
il·luminació20 ja per lo gran concurs de gent ja finalment per la bona musica pues amés dels 
musichs de la Capella hi havia 9 musichs mes de Santa Maria de Barcelona. Lo Rey ni la demés 
familia reial no assistiren al Tedeum ni menos sortiren de Palacio sols lo Rey a las 8 del matí ab 
alguna comitiva hisqué ä caball y aná a cassar per sobre la pedrera y envers las planas del terme 
de S. Miquel ahont estigué 2 horas y matá 6 perdius y una llebre. Quant lo ajuntament hisqué de la 
Casa de la Vila per anar al Tedeum lo Rey embocaba lo carrer de la Cort y entonces nos posarem 
en alla devant de la casa de la vila ferem tocar als musichs y passant lo Rey davant del Ajuntament, 
lo qual junt ab la demés gent cridá viva al Rey fen Sa Magestat una molt complerta cortesia y 
marxaren a la Iglesia. Al punt de 2 quarts de 2 de la tarde [se alsaren totas las campanas del 
campanar major y]21 marxá lo Rey ab tota la comitiva y per despedirse se posá lo Ajuntament en 
alla en frente de la Iglesia de San Francesc y los musichs a la part contraria y luego que lo vegeren 
venir comensá a tocar la musica, quant passaren per devant de nosaltres nos feren cortesia y 
16 Fins aquí la pàgina 9.
17 Sobre aquesta visita hi ha pùblicada una crònica més extensa: Relación/ de los festejos con que/ la villa de/ Villafranca del 
Penedés/ aplaudio a los/ reyes y principes/ nuestros señores/ y real familia/ en el dia 10. del mes de niviem-/ bre del presente 
Año 1802. en que hicieron/ noche en ella y el 11. que salieron con-/ tinuando su camino para Valencia, Vilafranca, Francisco 
Vilalta Impresor”, sense autor ni data d’edició, totalment redactat en llegua castellana.
18 Nota al marge.
19 Posteriorment palau del marquès d’Alfarràs, actual col·legi de Sant Ramon.
20 Fins aquí pàgina 10.
21 Nota al marge.






nosaltres los aclamarem ab vivas y luego despues anarem a dexar las bandas y llevarnos los vestits 
de bellut negre que per raho de sa vinguda nos ferem y saberem que ab 2 horas se posá en 
Tarragona, esta matexa nit hi hague orquesta y ball en lo Saló de la Casa de la Vila. Lo Rey entrá 
per lo portal de Nostra Senyora dret al quartel luego rambla avall dret a la cort plassa major y 
plassa de l’oli. En dit portal de Nostra Señora hi havia un ball de Valencians altre de pastorets y 
altre de muxiganga per acompañarlo devant del cotxe pero com anava a la porta no pogueren 
ballar pero junt ab la musica y també lo drach anaren a ballar y sonar devant de palacio. Los carrers 
per ahont passà, estaban adornats ab unas arcadas de boix y tothom posá los tapets o cubertos en 
los balcons en  la Casa de la Vila se col·locá lo docer que es en lo Saló, sobre la portalada que 
entonces se feu nova ab los retratos del Rey y Reyna que lo Ajuntament de Barcelona nos dexá. 
Devant de Casa Posas se feu una perspectiva molt de gust des del canto de la Casa de las prempsas 
propias de la Sagristia fins a arribar al altre cantó prop del Sementiri se formá una galeria també 
disposada y se li dona major ambit en lo cantó que era frente de palacio y allí se col·locaren los 
musichs luego que fou fosch se il·luminá la plassa del oli y tot lo restant de vila y no menos lo 
frontis de la parroquia que queda a carrech de la comunitat que il·luminaren molt be y bona idea22 
sobre lo cementiri devant [...] de foch que donaba a frente al palacio se dispará a dos quarts de nou 
y aná moltissim be y entretant los balls y Drach feyan son deber devant de palacio y a un quart de 
deu se acabá tota la funcio. En est mateix dia a las 4 de la tarda dit valencians y lo dit Miret anaren 
comissionats a oferirnos al Sr. Principe de la paz y havent surtit a la porta despues que feren mitja 
hora de antesala nos digue que agradecia el favor del Ayntamiento y tronantse a dins marxaren. 
En est mateix dia jo dit Miret en nom del ajuntament passi a donar la benvinguda al Sr. Bisbe me 
rebe ab molt agrado me tractá sempre ab lo titol de vos señoria y al despedirme me acompaña fins 
al cap de la escala no haventlo jo pogut contenir ab mas suplicas en la porta de son quarto. No es 
de estrañar que lo Sr. Principe de la Paz nos fes fer mitja hora de antesala pues en Cervera aná a 
visitarlo lo Sr. Bisbe de Solsona y después de mitja hora de antesala hisque un enviat y dientli que 
Sa exel·lencia estaba ocupat hague de marxar sens veurerlo y en Tarragona també succehí que 
havent anat lo Señor Arquebisbe ciego y major de 80 anys a veurerlo cansat de haver fet una hora 
de antesala sen torná a son palacio també sens veurerlo. Es de advertir que dit Princep deu anys 
atràs era un simple Soldat de Guardias de Corps fill de Casa Godoy de Badajós y sens altre mérit 
que lo ser del agrado de Reyna ab dits deu anys se ha vist primer ministre Duch de Alcudia, Principe 
de la Paz, Grande de España de primera classe Gran Cruz de Carlos Tercero y tinent coronel de 
Guardias de Corps y casat amb una cosina del Rey. Las festas foren lluhídas y del agrado de sas 
magestats y R. família que donaren mostras de contento no sols en esta vila si tambe en lo resto del 
Principat y per lo matex motiu Godoy y la major part del sequit sen anaren mol satisfets de 
Cataluña perque quan lo Rey proposá venir a est Principat li significaren que Cataluña era un racó 
de mon y que la gent eran unas fieras. Lo cert es que lo ajuntament tingue uns treballs grans en 
esta ocasio per alotjar tanta gent y acomodar tants caballs y mulos pues no abastaren per la mitat 
las caballerissas particulars ni las dels quartels ni los corrals del bestiar en que se posaren men23-
jadoras ni los claustros de san Francesch que també se posaren menjadoras. La rambla des del 
portal de nostra Señora fins als quatre vents o portal de S. Martí era plena de carros, cotxes y 
animals y també la vila pena de gent forastera y en especial de Vilanova y Sitges y des de dit portal 
fins al abeurador de la Torregrossa era un born de verduras fruytas y volateria viva y tota la 
22 Fins aquí pàgina 11.
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plasseta de S. Joan estaba plena de volateria morta de manera que no falta res per la taula reial ni 
per la taula de estat, esta se col·loca en casa del Baró de Rocafort en esta casa de Miret tingueren 
alotjat a D. Manuel Chacon sargento[?] de Reales Guardias de Corps y la compañia americana y a 
D. Domingo Estevez cadet de la matexa compania los quals se despediren agrahits. En esta ocasió 
se feren vestits als musichs del ajuntament y eran Armillas y calsas antent y casaca de vert de 
botella ab un viu anteat y balona o collarí y bota anteada ab un galo de plata en dit collarí y bota 
y se’ls doná també mitjas, sabatas, mocado per lo coll y sombrero y tambe se doná lo matex als 
porrers ab la diuferencia que lo vestit era tot de un color y sens cap galó. Ab est motiu se blanquejá 
tota la vila de una part y altre. Se derribá una bolada que hi havia en casa Soler a la part del carrer 
de la Cort. Se derriba uns 12 passos de la casa de Pere Batlle y la casa de Pere Roig que feya 
cantonada en frente de la embocadura del carrer de la Parellada y 2 jochs de pilota que hi havia 
que tocaban a las parets de la capella de Nostra Señora del del portal y se feu passar la carretera 
per lo mitg de la Rambla quant antes passaba imediata a las casas del hort dels corders.
Als regidors sels doná casaca jupa y calses de bellut mitja de seda negre mocador per lo 
coll, sombrero y patxeras y bueltas de puntas, y als subalterns casaca jupa y calses de paño fi 
mitjas de seda negre mocador per lo coll Sombrero y patxeras y bueltas brodadas. No se demaná 
cap gracia ni sen espera cap24.
Notas
En 21 janer el 1808 per la tarde arribaren en Barcelona las senyores Reyna de Etruria de edat de uns 
24 anys Viuda del primer Rey de Etruria y filla del nostre Rey Dn. Carlos IIII ab son fill rey de Etruria 
de edat de uns 8 anys y una infanta de edat de uns 5 anys los quals per los francesos foren nets 
o [...] de son Reyne qual capital era Florencia. Al dia seguent lo Sr. Governador Dn. Juan de Toda 
fill de Riudoms Corregidor de Vilafranca Dn. Joseph de Valenciano regidor primer y Dn. Salvador 
Miret regidor segon de dita Vila anarem a Barcelona: en lo endemá tots tres mos presentarem al 
Sr. Capita General de aquella Ciutat que era lo Sr. Conde de Santa Clara y haventls dit que anabam 
a oferir la Vila y besar la ma a dits senyors Reyna y Rey nos digue que haviam fet lo que deviam: 
que en aquell dia hi havia besamanos y que per conseguent a la una del mitg dia acudisem a 
palacio que ell cuydaria de participan a la Reyna: en efecto en dita hora acudirem a palacio ahont 
hi trobarem molts paysans y militars y tambe lo Capítol de Canonges, al Audiencia y prelats y 
Provincials de las Religions y barrejats ab militars y paysans entrarem a besar las mans y havent 
precedit a nosaltres lo dit Governador com era molt regular y posat devant de la Reyna, lo Capitá 
General digué Señora este es el Governador de Villafranca y los dos Señors son los deputados de 
la Villa y imediatament posant un genoll en terra per nostre orde besarem la ma primerament a la 
Reyna y despues al Rey y luego despues partirem de palacio y quedarem despatxats y respecte que 
en Barcelona se feren grans25 festas y lluminarias nos hi quedarem lo dia seguent y en lo endemá 
vingueren a Villafranca en lo dia 3 de febrer de dit any arribaren en esta Vila a las 4 de la tarde dits 
Srs. Reys y Reial comitiba y se hospedaren en casa del marques de Llupiá y lo ajuntament tingue de 
cuydar y costejar tots los comestibles y tots los utencilis y de pararli la casa: Hisque lo ajuntament 
y subalterns ab la musica a rebrerla en lo portal de nostra Señora conforme se feu per lo Sr. Dn 
Carlos IIII son pare despues tornarem a la Casa de la Vila a dexar las vandas y dit Valenciano y 
dit Miret anarem de guardia a palacio y dit Miret suplicá de part del Ajuntament a dit Sr. Conde 
de Santa Clara exposar a la Reyna que lo ajuntament desitjaba besarli la ma y havent condecendit 
24 Fins aquí la pàgina 13.
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la Reyna a la suplica aná lo Ajuntament a palacio acompañat de la musica y ab ell al pasar per 
devant de la parroquia se apegá lo parroco preveres generals y arxiver y los prelats de les religions 
y se feu lo besamanos en la pessa del escalfapanxas de dit palacio solament a la Reyna. Luego que 
la Reyna fou en palacio junt ab la demés comitiva acudiren allí en la plasa devant de palacio lo 
Drach, un ball de muxiuganga y altre de valencians y a 2 quarts de 7 se tirá un castell de foch que 
estaba col·locat devant de casa Tarrada y la capella de musica tambe soná sempre fins que tingué 
ordre de plegar en un tablado que se col·locá al cantó de casa Perlas. Al dia seguent partiren de esta 
dits monarcas a ls 12 del mitg dia y lo ajuntament no feu cap demostracio perque ploviscaba y la 
Reyna digue que no tenia lo ajutament que incomodarse: Al entrar y al exir dits Señors de la vila 
se repicá y se bogaren las campanas La Reyna regalá al marques amo de la casa un rellotge de or, 
11 lluisos per los balls y servidors y res a nosaltres.26
Noticia per lo Asumpto de Burgesos de Vilafranca27
Carlos quart Rey de España y emperador de Alemania en la Vila de Montsò dia 23 de desembre 
de 1533 a suplicació del Sindich de Vilafranca creá los burgesos seguents ab un privilegi concedit 
dit dia mes y any sobredit dat en dita vila de Montsó en lo centro del qual se troban las paraulas 
siguents: “quam obnet tenore presentis de certa sententia reghia que autoritate nostra et consulto 
vos dilectos nostros Joanne Castelló mayorem natu Antoniu Vendrell Guillermu Raymundu 
Spuny Micaelem Vendrell Bartholomeu Joanne Llopis Palagué Joanne Castelló minore natu et 
Petru Colldesans quo insaculato seve imbursatos in prima barda de capite vulgo dicta regiminis 
dicti oppidi ut ex relatione Iunatoru et Concilii meus quoru suplicationibus ad hoc concedenda 
alia novenum et quos dunieps in locum vestrum eu edicupus vestrum in dicta bursa insaculari 
contiogenit vestrorumque et illoru descendentes ex corpore legitimo per linea masculina ia natus 
qua nascitus burgenses jacimus creamus instituhimus et ordinamus. Itaque de concedo vos et ipsi 
eo sumque posteritas predicta tam nata qua nascitura gaudeatis et gaudeat gaudereque tatibus et 
honoribus quibus burgenses villa nostra perpiniani casernarumque villani insigni dicti principatus 
Cathalonia gaudere fui et uti consuenunt posunt en debent”. [Nota. Se ignora en lo any 1533 quals 
eren los privilegis que gosaban los burgesos de Perpiñá y quals eran los privilegis que gosaban los 
ciutadans de Cataluña en 1564.]28 [Nota. Que de las paraulas de dit privilegi se collegex que los 
successivament insaculats en lloch dels anomenats per la insaculacio se feyan burgesos; pero en dit 
lloch no podian insacularse sino perquè un burges en ofici mecànic com se veura per la disposició 
de nou [... ] feta per los abusos se cometian en dita insaculacio.]29
I despres Felip segon fill de dit Carlos quint en la ciutat de Barcelona dia 23 mars de 1564 
confirmà dit privilegi y lo amplia concedint als dits burgesos los honors que gosaban los ciutadans 
honrats de Cathaluña.
Nota que estos anys passats un Subjecte copià de la Casa Vil·la lo recurs seguent que segon 
son context fou despues del any 1676 y se presentà a un jutge comisionat  per posar en ordre las 
insaculacions y creuré que se trobará en los registres de la Audiencia de Barcelona [Nota. que en la 
pag. 432 const Cath. usat: 23 batlles y pagesos son de la classe de burgesos.]30
Iltrm. Señor Visitador Real.
26 Fins aquí la pàgina 15.
27 Lletra d’una altra persona, diferent.
28 Nota al marge.
29 Nota al marge.
30 Nota al marge.






Los burgesos Drs. en lleys y medicina y personas de estament habitants en la vila de 
Vilafranca de Panades de mols anys a esta  part y principalment des del any 1689 fins a la 
ocasio present patexen grans desconsuelos per las personas de Govern de dita Universitat concedint 
los honors que per privilegis reals los foren concedits a altras fora de son cas y lloch los quals 
individualment a Vs. infra se representaran per la contratacio dels privilegis que seguentement se 
mencionan
Primo la cesarea Mag. de Carlos quint de felice recordacio concedi a la dita Universitat 
privilegi de burgesos a 9 personas ser trobaban aleshoras insaculadas en la bossa de ma major 
del regimen de la Universitat donantlos y concedintlos las llibertats inmunitats preheminencias, 
prerogativas i demés privilegis y honors tenin a concedits los burgesos a Perpiñà.
Secundo en las Corts celebrà lo Mahgnífic sr. Felip Segon de condigna recordació en lo 
convent del P. S. Francesc de esta Ciutat a humil suplicacio del Sindich de dita Universitat fou feta 
confirmació lloació y aprovació de dit privilegi ampliant aquell ab la concessió nova feu als dits 
burgesos de tots los privilegis honor prerrogativas y preheminencias que gaudexen los ciutadans 
honrats de Cataluña y ab altre concessio de amplia dit privilegi a tretze personas31.
Tercio despues de mols anys de la concessió de dits reals privilegis volent sa magestat 
reparar alguns abusos y desordres grans se seyan en la insaculació dels llochs del govern de dita 
universitat en forsa de la qual comisió se disposá no poguessen tornar las bossa é insacular a 
ninguna persona per mort de altre sinó de quatre en quatre anys per lo dia de St. Thomas apostol.
També se disposá que en lo primer lloch vulgarment dit de primera ma se insaculasen 
per mort de algun de las tretse personas insaculadas en la bossa de ma majora fills de burgesos 
y juristas y en defense de Dios fills de burgesos y juristas insaculasen a notaris apotecaris y 
botiguers de draps tenint aquells la edat de trenta sinch anys; en la bossa de ma mitjana se disposá 
insaculasen notaris apotecaris y botiguers drapers tenint aquella la edat de trenta sinch anys y que 
ningu tingues ofici o art mecanich pogues entrar en dita bossa que no aques deu anys hagues dexat 
lo ofici o art mecanich. En la bossa de ma tercera fou disposat hi agues tretze llochs dels quals las 
personas de estament tinguesen los sis y los atres los insaculats per las confrarias. En la ultima 
y quarta bossa foren concedits los llochs a las confrarias a mes y menos segons la antiguetat de 
aquellas atenent y tenint mira a la dita disposicio feta en forsa de real comisio per los dits Castelló 
y Albanell dada dita disposicio vulgarment anomenada de nou redrès fins a la ocasió present a 
moltas de las insaculacions ordinarias han fetas de quatre en quatre en quatre anys per lo dia de S. 
Thomas Apostol com en totas las demés extraordinarias fetas per mort de burges se ha contravingut 
als reals privilegis de modo y forma seguent.
Primo havent de fer insaculació o ados en lo any 1669 essent batlle Thomas Galceran y 
los insaculadors extrets anomenaren en un lloch vacaba la ma segona a Joan Guell blanquer que 
era alesoras y actualment ab lo qual insaculacio contravingueren a dir Reals privilegis per posar 
dit lloch a persona de estament y no a menestrals que no hagues deu anys aquell dexat lo offici 
y vuy dia Joan Guell per encara se troba insaculat en dit lloch y exerceix dit ofici de blanquer en 
contravenció de dit Real privilegi consta en poder del notari del concell. Ni pogueren lo batlle é 
insaculadors allegar ignorancia de la disposició dels Reals privilegis perque a instancia de molts 
fills de burgesosjuristas y altres personas de estament que no eran insaculadas foren interpel·lats y 
protestats no contrafessen als dits privilegis y no obstant dita potestat contenin en si graves penas 
contravingueren ab molts ab la insaculacio als dits Reals privilegis. Las protestas constan en poder 
31 Aquí acaba la pàgina 16.






de Agusti Gelabert notari quals escripturas te vuy la Sra. Serafina Gelabert de dita vila.
En lo any 1674 en la insaculacio ordinaria o aprop lo dia de S. Thomas apostol essent batlle 
Joseph Galceran corder los insaculadors extrets asistint en dita insaculacio a peticio dels burgesos 
juristas y personas de estament per orde de sa excel·lencia y Real audiencia Don Geroni Miquel vuy 
veguer de esta ciutat que es tambe insaculat en la bossa de dita vila no obstant de la mencio de son 
orde los feu no dexaren de contravenir als dits privilegis reals insaculant en dos puestos de una 
segona vacant a Joseph Martorell sastre qui no havia deu anys havia dexat lo ofici y a Pau Palau 
retorcedor de llana que no havia quatre anys feya de dit ofici haventi per insacular en dits fills de 
burgesos, juristas y personas de estament mes de dotze y per conseguent se contravingué als dits 
Reals privilegis no obstant las protestas los feu dit Dn. Geroni Miquel com ell mateix ho podia dir.
Secundariament en las insaculacions extraordinarias se han fetas per mort de alguns 
burgesos com a totas las demes se ha contravingut als Reals privilegis y es ab las seguents.
En las insaculacions de burgesos de Francesc Morera notari y Magí Macia burges per no ser 
aquells fills de burgesos ni juristas se ha cointravingut als dits Reals privilegis y no haver vingut 
lo cas de la disposicio de dit privilegi que es no insacularse en ditas bossas a persona alguna sino 
lo dia de S. Thomas Apostol de quatre en quatre anys si ja no es que faltassen tants de dita bossa 
de ma primera que los restants no foren32 suficients a tenir los puestos deuen tenir los de ma 
major; alasoras en forsa de una ampliacio de privilegis comensant e per quant fer dita insaculació 
de la qual no ha tingut lloc en ditas insaculacions perque solament faltant hu se ha valgut de dita 
ampliacio.
En lo any 1672 per mort del doctor en medicina Joan Esteva hu dels tretze burgesos se 
trobaban insaculats en la bossa de ma major de dita Vila contravingueren als dits privilegis reals 
insaculant per dit lloch a Joseph Casanovas familiar de Sant Ofici y botiguer de draps y telas en 3 
circumstancias en la primera y segona referidas en el primer capitol y la ultima per ser familiar del 
Sant Ofici a las Constitucions de Cataluña (Const. 16. lib. I fet 66 fol. 154). Dita insaculació se feu 
essent batlle Antoni Llorens burges al qual y demes insaculadors extrets ab los jurats congregats 
per fer la insaculacio del dit lloch per part de alguns fills de burgesos y juristas a qui los compatia 
segons disposicio dels dits reals privilegis lo dit lloch fou presentada requesta  y protesta al batlle 
a la observansa de aquells. A la qual dit batlle respongue soler observar aquells y posant en effecte 
dita insaculacio anomená per dit lloch lo dit batlle a Joseph Martí burgès y los jurats e insaculadors 
menos hu anomenaren a dit Joseph Casanovas botiguer y dit batlle ab requeriment feu llevar acte 
de la nominacio per dit lloch de Joseph Martí burges ab qui concurrian las qualitats demanaba 
lo privilegi y protestá a la nominació dels demes Joseph Casanovas per contravenir aquella a dits 
privilegis reals per lo representat y juntament en dita requesta los protestá dit batlle en grave 
pena aplicadora als cofres [?] reals de sa magestat. dient de nulitat de dita insaculacio per raho 
a la dita contravencio las quals requestas son en poder de Joseph Mas notari de dita vila aont 
individualment se veurá lo que contravingueren com tambè en ditas insaculacions si gustará a V.S. 
veureu los quals se troban en los llibres aporta lo notari del consell y vuy dit Joseph Casanovas se 
troba insaculat en dit puesto de burges ab contravencio de dits reals privilegis exercint actualment 
lo offici de botiguer de draps y telas.
A la vista de la qual insaculació feta tant en odi y emulacio dels fills de burgesos y 
juristas per llevarlos los puestos y honors Francisco Martí burges Josep Martí burges Ramon 
Bartomeu Miquel Angel Martí burgesos Joseph Nin y Joseph Damia Pasqual Doctors en quiscun 
dret introduhiren causa en la Reial Audiencia contra dit Casanovas insaculat y contra los qui lo 
32 Fins aquí la pàgina 17.






havian insaculat davant lo noble Don. Batista de Cortada en lo de Cataluña y del Concell de sa 
magestat y son advocat fiscal patrimonial instant contra de aquells las panas a elles posadas essent 
executadas per raho de dita contrafaccio y lo posar dits privilegis en bona observansa annul·lant 
dita insaculacio e instant la inibicio del govern de dita Vila dels insaculadors de dit Casanovas.
En lo any 1674 essent batlle Joseph Galceran los quals que eran en dit any y los insaculadors 
extret per mor de Anton Soler burges insacularen en dit lloch de burges a Joseph Pintor negociant 
lo qual abominá en tanta manera lo puesto per no haver mes que alguns quinse anys era carnicer 
de dita vila y per conceguent per totas las circumstancias demana y requereix lo privilegi se 
contravengué en dita insaculacio a dits privilegis reals y vuy actualment se troba insaculat en gran 
descredit del demes en dit puesto de burges.
En lo any 1676 havent mort lo Doctor en medicina Andreu Bartomeu altre dels tretse 
burgesos insaculats en la bossa de ma major Joseph Casanovas botiguer batlle y los jurats y demes 
insaculats extrets insacularen en dit lloch de burges a Pau Palau retorcedor de llana que no hi ha 
mes que alguns anys no fa del offici ab la qual insaculacio ab tot se contravingue als dits privilegis 
reals essent patent haverni mols altres en que concurrian las qualitats demanan dits Privilegis reals.
Per lo que a vista del compliment de privilegis y accions que excedan en la natural raho 
dispendi de la administrtacio de hacienda de la Universitat y alteració de la forma de govern que 
aquella en odi y emulacio de las personas de dret tant afavoridas y concessio de honors y altres fora 
de son cas y lloch desitjant que los privilegis sian en son pistino[?] valor y observansa restituhits 
recorra un ben in-33tencionat a V.S. pera que en la forma que la justicia demana y requereix 
corretgesca los sobredits fets visitant ex officio dita Universitat enviant a buscar totas las ditas 
insaculacions y requeriments del que se espera tindrà segur alcalde en lo que se suplica.
Notas
Fontanella clausula 3 glosa 1. Doctoratus est dignitas – Dr. theologus precedit Doctorem in jure – 
Ambo gaudent del fuero militare jure comuni – Medici non habent nobilitate nec dignitatem et si 
gaudent del fuero militar es por privilegio particular.
Los Burgesos de Perpiña antes de las curias de 1599 no gosaban del fuero militar por 
que en ditas curias sels concediren los privilegis matexos y gracias que als ciutadans honrrats de 
Barcelona.
Los ciutadans honrats de Gerona pretengueren gosar dels matexos privilegis que los de 
Barcelona y ab sentensia harbitral de 17 agost de 1604 sels fou denegat.
Lo Señor Marques de Castellrodrigo General de Cataluña en 7 agost de 1715 en forsa de las 
ordes del rey y de la real junta Superior de justicia ¨Y govern de est principat de fecha de 29 juriol 
del matex any resolgue y feu publicar que poguessen usar de la espasa los titulars, nobles, cavallers, 
ciutadans honrats de Barcelona, y burgesos de Perpiña pero no los burgesos de Vilafranca ni altres 
ciutadans honrats de altres ciutats ni altres burgesos.
Joan Sala en 1604 se anominaba regent consta en un capbreu de Monserrat en poder 
de Joseph Martí era fill de Francesc Sala Argenter est feu testament en poder de dit Marti en 23 
setembre de 1669 de dit Francesc Sala descendex lo Doctor Thomas Sala burges.
Manuel Rovira burges y notari descendex de Joan Rovira tambe burges y notari est 
descendex de Joseph Rovira també burges y notari y est de t Rovira sabater.
Lo Doctor Balthasar Guell descenmdex del Doctor Joan Guell advocat est descendex del 
Doctor en medicina T Guell y est descendex de Juan Guell blanquer.
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Los burgesos de Vilafranca foren continuats en el apeo del Personal consta en los llibres 
del comu de dita vila.
nota en el tomo 2 del Tristany fol 704 hi ha una carta escrita per lo rey al marques de 
Castel-Rodrigo de fecha de 22 febrer de 1663 ab la qual maná que los notaris que sien Ciutadans o 
Cavallers exercint lo ofici de notari no gosian del privilegi de ciutada ni de cavaller.34
Casa Alvarez no té cap paper per justificar sa infundada noblesa y per justificarla deu 
presentar o privilegi o sentencia de alguna Audiencia o que algun de sos passats ha tingut vot en 
corts.35
Cosas notables succeidas en Vilafranca del Panades36
En 8 d’Agost del any 1838 habent eixit la tropa que estaba de guarniciò en dita Vila a fer un 
regoneixement de resultas de haberse presentat una petita partida de facciosos a la part de la 
Pelegrina y haber corregut la veu de que en las immediacions hi havia mes forsa enemiga; fou 
sorpresa entre lo Pont vell y Puigroig per cuatrecents infants y dos cents cavalls facciosos que en 
la nit anterior i habian amagat en la dita casa de Puigroig, y en la de Milá de Ferran y Hostal nou; 
los cuals passaren a cuchillo tota la referida guarnició de manera que de l’infanteria sols escaparen 
de la mort dos o tres, y dos cornetas als cuals los facciosos obligaven a que seguissen a ells, com 
efectivament ho feren fins que tingueren ocasió d’escaparse. Moriren cent vint y tants homens, dels 
cuals foren pochs los que moriren en la carga donada per la cavalleria; pues la major part foren 
barbarament assesinats després d’haberse rendit, mediant la promesa de que sels donaria cuartel.
En 24 d’Abril de 1839 fou benehit lo cementiri rural de la referida Vila construit en lo 
terreno per est objecte cedit a la Vila per sa Magestat La Reyna Gobernadora Da. Maria Cristina 
de Borbon Gobernadora del Reyne durant la menor edat de sa Augusta filla la Reyna Da. Isabel 
segona, lo cual conté un jornal de terra, y com pren l’hort dit dels Ametllers, la viña, y lo terreno 
que ocupaba la derruida Iglesia del convent de Capuchins que existia en la mateixa Vila, y fou en 
part cremat y en part tirat a terra junt ab l’Iglesia, en 8 d’Agost de 1837, per una porció d’individups 
de las Compañias de Granaderos y Cassadors del Batalló de Milicia Nacional de la propia Vila que 
s’amotinaren y pegaren foch a dit edifici y a alguns altres a pretext de que podian en ells amagarse 
de nit molts facciosos y sorprendrer facilment la població. Se feu la benedicció a las nou horas del 
matí, anant al cementiri la Reverent Comunitat de Preberes, y lo Iltre. Ajuntament en profesó de 
las banderas petitas o estandarts; y despues de feta la benedicció se cantá en l’Iglesia Parroquial 
un solemne Ofici ab lo S.S. Sagrament de manifest per ser tercer diumenge, y conclogué la funció 
ab un solemne Tedeum. Al dia seguent s’enterrá en dit cementiri lo primer cadaver que fou lo de 
Josep Rovira Pages, lo cual per ser lo primer fou colocat dret dins lo zocol de la Creu posanthi esta 
inscripció: D.O.M. En 22 de Abril de 1839 estrenò este Cementerio José Rovira labrador muerto el 
dia antes a la edad de 52 años: Rogad por el. En lo matex zocol37 de la Creu se posa l’inscripció 
seguent: D.O.M. Senatus Consultus Villae Villafranchae Poenorum, Legi Obtemperans In duorum 
Concivium Sepulturam lubens. Construxit Anno MDCCCXXXIX: de las cuals dos inscripcions fou 
34 A partir d’aquí la lletra torna a canviar.
35 Fins aquí la pàgina 19.
36 Lletra diferent de les anteriors.
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autor D. Jordi Miret y Teixidor Advocat de la mateixs Vila, altre dels comissionats nombrats per son 
I. Ajuntament pera la construcció del expressat cementiri.38
Vilafranca
En el any 1861 no se cargui[?] pudé fé las profesons de Semana Santa per raó de la pluja que va 
caura ab abundancia, durant la semana.
En 1861 se ba fé el cens de la població y va resulta que y habia 1.183 casas; 1299 vehins: 
y 6.244 habitans.
En lo dia 23 d’abril de l’any de 1864 arriba per primera vegada á esta vila la locomotora 
del camí de ferro(?) per la part de Tarragona.39
Dia 3 y dia 4 de Mars del añ 1796 posí jo F. Felip Domingo las campanas al campanar de 
la yglesia Nova y avia una nevada feta el dia 1 de dit mes que avia dos pamlms de neu per tot en 
un fret inaguantable y estigue la neu a fondres en las tauladas del conven y de la vila 11 dias.40
38 Fins aquí la pàgina 21.
39 Fins aquí la pàgina 22 i última escrita de les 23 que té el document.
40 Bitllet o nota solta inserida en la pàgina 22.
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